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เชิงเนื้อหา	 ผลการวิจัยพบว่า	 ชาวบ้านมีการบุกรุกพื้นที่โรงกำาจัดขยะอ่อนนุช	 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง	
คิดเป็นร้อยละ	38.2	มีรายได้ต่อเดือน	อยู่ระหว่าง	5,000-10,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	42.7	และส่วน
ใหญ่มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	36.9	โดยมีรูปแบบของการลักลอบปลูกสร้าง
ส่วนใหญ่เป็นเพิงพักชั่วคราวร้อยละ	 51	 รองลงมาเป็นอาคารที่พักอาศัย	 และร้านค้ารับซื้อของเก่า	
พื้นที่ดังกล่าวเข้าข่ายการบุกรุกพื้นที่ของหน่วยงานรัฐ	 ทำาให้เข้าข่ายถูกเวนคืน	 ซึ่งรัฐได้แจ้งให้ชาวบ้าน
ทราบเกี่ยวกับการเวนคืนล่วงหน้า	 แต่ก็ยังมีชาวบ้าน	กว่าร้อยละ	19	ที่ยังไม่ยินยอมออกจากพื้นที่
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Abstract
	 This	 research	 aims	 to	 study	 the	 conflicts	 situation	 of	 villagers	 from	 various	
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บทนำา
	 การเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทย	ทำาให้ผู้คนได้ย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเป็นจำานวนมาก	 สถิติของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	 พ.ศ.	 2561	




25,713.48	 ตัน	 ต่อวัน	 (กรมควบคุมมลพิษ.	 2562)	 ทำาให้เริ่มมีโครงการสร้างศูนย์กำาจัดขยะเพิ่มตาม




ชาวบ้านที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่นั้น	 เข้ามาเก็บขยะเพื่อนำาไปขาย	 ต่อมาพบว่า	 มีชาวบ้านเข้ามาบุกรุกเพื่อ







พื้นที่ภายในเขตโรงขยะเพื่อเข้ามาอยู่อาศัยมีจำานวนกว่า	 256	 หลังคาเรือน	 (สำานักงานประชาสัมพันธ์	
กรุงเทพมหานคร.	 2560)	 และมีการลักลอบนำาขยะในบ่อขยะออกไปขาย	 นอกจากนี้ยังมีชาวบ้าน





บริเวณชุมชนใกล้เคียงมาเป็นเวลากว่า	 40	ปี	 ได้ให้ข้อมูลว่า	 การขอเวนคืนพื้นที่จากทางรัฐนั้น	 ได้เริ่ม
กระทำามานานแล้ว	 ตั้งแต่ประมาณ	พ.ศ.	 2528	 โดยทางกรุงเทพมหานครได้ทำาการขอคืนพื้นที่มาโดย












	 1.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา:	 การวิจัยนี้ศึกษาสภาพปัญหาความขัดแย้ง	 การจัดการความขัดแย้ง	
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
	 2.	 ขอบเขตด้านประชากร:	 ประชากรจากชุมชนต่างๆ	 โดยรอบโรงกำาจัดขยะอ่อนนุช	 ผู้นำา
ชุมชน	เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ	
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	 3.	 ขอบเขตด้านระยะเวลา:	เดือนกันยายน	พ.ศ.	2561	ถึง	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2562




























	 	 1.1	 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	คือ	ประชาชนจากชุมชนต่างๆ	โดยรอบโรงกำาจัดขยะ
อ่อนนุช	ได้มาจากสูตรการคำานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ	Yamane	(1973)	จำานวน	157	ครัวเรือน	
	 	 1.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 ประกอบด้วย	 1)




	 	 2.1	 แบบสอบถาม	ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร	ทฤษฎี	และแนวคิดต่าง	ๆ 	ตลอดจน
ผลงานที่เกี่ยวข้อง	โดยแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	1)	แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	
และ	2)	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อจัดการความขัดแย้ง
	 	 2.2	 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 โดยการตั้งคำาถามลักษณะเป็นคำาถามปลายเปิด	
ใช้คำาถามที่มีมาตรฐานเหมือนกัน	โดยผู้วิจัยได้กำาหนดคำาถามล่วงหน้า	และเหมือนกันทุกคน
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล









 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล




	 	 4.2	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ดำาเนินการถอดเทปคำาสัมภาษณ์	
ตรวจสอบความถูกต้อง	 ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์	 แล้วจึงนำาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาจัดกลุ่ม	จำาแนก	แยกประเภทตามประเด็นคำาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์	
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ผลการวิจัย
 1. สภาพปัญหาความขัดแย้งของชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ โดยรอบโรงกำาจัดขยะอ่อนนุช
	 	 การวิเคราะห์สภาพปัญหา	 แบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 1)	 วิเคราะห์ปัจจัยจากข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม	และ	2)	สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้
	 	 1.1	 การวิเคราะห์ปัจจัยจากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	
	 	 	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	
จำานวน	110	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.1	มีอายุมากกว่า	50	ปีขึ้นไป	จำานวน	46	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.3	








                           ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                        จำานวน           ร้อยละ
	 เพศ	 	
	 	 ชาย	 47	 29.9
	 	 หญิง	 110	 70.1
	 อายุ	 	
	 	 ตำ่ากว่า	30	ปี	 32	 20.4
	 	 30	–	40	ปี	 42	 26.8
	 	 41	–	50	ปี	 37	 23.6
	 	 มากกว่า	50	ปีขึ้นไป	 46	 29.3
	 ระดับการศึกษา	 	
	 	 ประถมศึกษา	 58	 36.9
	 	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 29	 18.5
	 	 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	 45	 28.7
	 	 อนุปริญญา/ปวส.	 17	 10.8
	 	 ปริญญาตรี/เทียบเท่า	 8	 5.1
	 อาชีพ	 	
	 	 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	 	8	 				5.1
	 	 พนักงานบริษัทเอกชน	 	32	 			20.4
	 	 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	 	46	 			29.3
	 	 รับจ้างทั่วไป	 	60	 			38.2
	 	 อื่นๆ	 	11	 			7.0




                           ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                        จำานวน           ร้อยละ
	 รายได้ต่อเดือน	 	
	 	 ตำ่ากว่า	5,000	บาท	 10	 		6.4
	 	 5,000	–	10,000	บาท	 67	 		42.7
	 	 10,001	–	15,000	บาท	 48	 		30.6
	 	 15,001	–	20,000	บาท	 26	 		16.6
	 	 20,001	–	25,000	บาท	 6	 		3.8
	 ลักษณะที่พัก	 	
	 	 บ้านพักที่มีการก่ออิฐถือปูนสร้างอย่างมั่นคง	 54	 34.4
	 	 บ้านพักที่เปิดเป็นร้านค้า	 23	 14.6
 ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน	 	
	 	 น้อยกว่า	5	ปี	 28	 17.8
	 	 5	–	10	ปี	 21	 13.4
	 	 11	–	15	ปี	 38	 24.2
	 	 16	–	20	ปี	 27	 17.2
	 	 มากกว่า	20	ปีขึ้นไป	 43	 27.4
	 จำานวนผู้อาศัยในที่พัก  
	 	 1	–	2	คน	 40	 25.5
	 	 3	–	4	คน	 78	 49.7
	 	 4	คนขึ้นไป	 39	 24.8
	 Mean	=	3.89,	S.D.	=	1.88,	Max	=	12,	Min	=	1	 	
	 สถานภาพในชุมชน	 	
	 	 มีตำาแหน่งในชุมชน	 11	 7.0
	 	 ไม่มีตำาแหน่งในชุมชน	 146	 93.0
	 ข้อมูลการจัดการความขัดแย้งของชาวบ้านจากชุมชนต่าง	ๆ	 รอบโรงกำาจัดขยะอ่อนนุช	พบว่า	
ส่วนใหญ่ทราบปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกทม.	 จำานวน	 117	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 74.5	
และส่วนใหญ่ทราบว่า	การก่อสร้างท่ีพักเป็นการบุกรุกพ้ืนท่ีของหน่วยรัฐ	จำานวน	110	คน	คิดเป็นร้อยละ
70.1	 โดยส่วนใหญ่มีที่พักเข้าข่ายถูกเวนคืน	 จำานวน	 140	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 89.2	 สำาหรับการแจ้ง
เวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐ	 ล่วงหน้ามีจำานวน	 138	 คน	 เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ	 87.9	 ซึ่ง
ส่วนใหญ่ทราบว่าหน่วยงานรัฐจะไม่มีการชดเชยกรณีการเวนคืนที่ดิน	จำานวน	157	คน	คิดเป็นร้อยละ	
100.0	และส่วนใหญ่ยินยอมออกจากพ้ืนท่ีท่ีถูกเวนคืน	จำานวน	126	คน	คิดเป็นร้อยละ	80.3	และ	ชาวบ้าน
มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำาเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมากท่ีสุด	 รองลงมา	 คือ	 ต้องการ
ให้มีการจัดหาเงินชดเชย	จำานวน	34	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	21.7	ดังแสดงในตารางที่	2	
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ตารางที่ 2: การจัดการความขัดแย้งของชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ โดยรอบโรงกำาจัดขยะอ่อนนุช
(n=157)
             การจัดการความขัดแย้งของชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ                 จำานวน           ร้อยละ
                            รอบโรงกำาจัดขยะอ่อนนุช 
	 ท่านทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกทม.	 	
	 	 ทราบ	 117	 74.5
	 	 ไม่ทราบ	 40	 25.5
	 ท่านทราบหรือไม่ว่าการก่อสร้างที่พักของท่านเป็นการบุกรุกพื้นที่ของหน่วยงานรัฐ	 	
	 	 ทราบ	 110	 70.1
	 	 ไม่ทราบ	 47	 29.9
	 ที่พักของท่านเข้าข่ายถูกเวนคืนหรือไม่	 	
	 	 เข้าข่าย	 140	 89.2
	 	 ไม่เข้าข่าย	 17	 10.8
	 ท่านได้รับการแจ้งเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐล่วงหน้าหรือไม่	 	
	 	 ได้รับ	 138	 87.9
	 	 ไม่ได้รับ	 19	 12.1
	 หน่วยงานของรัฐได้มีการชดเชย	กรณีการเวนคืนที่ดินให้ท่านหรือไม่	 	
	 	 มี	 0	 0
	 	 ไม่มี	 157	 100.0
	 ท่านยินยอมออกจากพื้นที่ที่ถูกเวนคืนนี้หรือไม่
	 	 ยินยอม	 126	 80.3
	 	 ไม่ยินยอม	 31	 19.7
	 ท่านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดำาเนินการสิ่งใด	เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
	 	 แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น	 3	 1.9
	 	 เข้ามาช่วยเหลือในการรื้อถอนที่อยู่อาศัย	 12	 7.6
	 	 รับฟังปัญหาของคนในชุมชน	 17	 10.8
	 	 จัดหาเงินชดเชย	 34	 21.7
	 	 จัดหาที่ดิน/ที่อยู่อาศัย	 13	 8.3
	 	 มีการเวนคืนให้อย่างเหมาะสม	 4	 2.5
	 	 ไม่ได้ให้คำาตอบ	 74	 47.1
	 	 1.2		 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สามารถสรุปรายละเอียด	ได้ดังนี้
	 	 	 1.2.1	 ชาวบ้านจากชุมชนต่าง	 ๆ	 โดยรอบโรงกำาจัดขยะอ่อนนุช	 พบปัญหาความ
ขัดแย้งในประเด็นต่างๆ	ดังนี้	
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	 	 	 	 3)	 การอพยพย้ายออก	 ชาวบ้านจากชุมชนต่าง	 ๆ	 โดยรอบโรงกำาจัดขยะ
อ่อนนุชส่วนใหญ่ได้เข้ามาบุกรุกท่ีดินของรัฐ	 เน่ืองจากเห็นว่าทางราชการยังไม่มีนโยบายท่ีจะใช้ประโยชน์










	 	 	 1.2.2	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	พบปัญหาความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ	ดังนี้
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 2. แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ โดยรอบโรงกำาจัดขยะ
อ่อนนุชกับหน่วยงานของรัฐ
	 	 2.1	 แนวทางจัดการความขัดแย้ง	 ในส่วนของชาวบ้านในชุมชน	 มีแนวทางดังนี้	 1)	 หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดิน	 ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงขยะอ่อนนุช
ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเวนคืน	 เพื่อที่ประชาชนจะได้เตรียมวางแผนในการย้ายออกจากพื้นที่	2)	
จัดโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์	 ชี้แจง	 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของทั้ง	 2	 ฝ่าย	 3)	 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดินควรให้ความสำาคัญกับชุมชน	 และมีความจริงใจกับชุมชนในการแก้ปัญหา










ในปัจจุบัน	 3)	 ทำาการขอร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 และภาคประชาชนในการจัดกิจกรรมเพื่อลดและ
จัดการความขัดแย้ง	 รวมกันโดยมีการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการความขัดแย้งผ่านการจัด
กิจกรรมร่วมกัน	และ	4)	นำาหลักสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งมาใช้	โดยการรับฟังความคิดเห็น




	 การศึกษาเรื่อง	 การจัดการความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ	 โดยรอบโรงกำาจัด
ขยะอ่อนนุช	สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
 1. สภาพปัญหาความขัดแย้งของชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ โดยรอบโรงกำาจัดขยะอ่อนนุช




ที่ดินของรัฐ	 เป็นผลมาจาก	 ที่ดินมีจำานวนจำากัด	 แต่ราษฎรมีจำานวนมากขึ้น	 ทำาให้ไม่มีที่อยู่อาศัย	 หัน
มารุกที่ยึดถือที่ของรัฐกันมากขึ้น	นอกจากนี้	ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของภราดร	บุญวานิช	(2543)	ที่
กล่าวว่า	การบุกรุกที่ดินของรัฐเป็นผลมาจากความยากจน	และไม่มีที่ดินทำากิน	
	 	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 มีชาวบ้านบางส่วนไม่ยอมออกจากพื้นที่	 ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการความ
ช่วยเหลือเรื่องเงินชดเชย	แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินของเอกชน	ตามกฎหมายแล้วรัฐสามารถ




อสังหาริมทรัพย์	 พ.ศ.	 2530	 มาตรา	 18	 ได้กำาหนดบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไว้	 ได้แก	่
1)	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย	 2)	 เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่
ร้ือถอนไม่ได้	 ซ่ึงมีอยู่ในท่ีดินท่ีต้องเวนคืนน้ันในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา	หรือได้ปลูกสร้างข้ึนภายหลัง
โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่	 3)	 ผู้เช่าที่ดินโรงเรือน	 หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน	
แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ	 ซึ่งได้ทำาไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา	 หรือได้ทำาขึ้น
ภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่	4)	เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับ













 2. แนวทางการจัดการความขัดแย้งของชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ โดยรอบโรงกำาจัดขยะ
อ่อนนุชกับหน่วยงานของรัฐ
	 	 2.1	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดินโดยรอบโรงกำาจัดขยะอ่อนนุช	 หน่วยงานที่










และยังสอดคล้องกับงานวิจัย	 ของพิทยา	 สอนประสิทธิ์	 (2560)	 ซึ่งกล่าวว่าแนวทางในการลดความ
ขัดแย้งควรมีการจัดหาคนกลางเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 ให้ความสำาคัญกับส่วนรวม	 รับฟังความ
คิดเห็นและความต้องการของประชาชนอย่างจริงใจเพื่อนำาไปสู่ความสมานฉันท์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
315
	 	 2.2	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ภาครัฐจะต้องมีการจัดทำายุทธศาสตร์โดยเน้นการสร้างและประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคประชาชนในการจัดการความขัดแย้งแบบสันติวิธี	ทั้งระยะสั้น	ระยะ
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